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H U l k g,mte d.'l Reino, ha t l," j \hIo :i h¡en concod 1- el ü:!1p;~ O
de znacs sro do f¡,ib¡~ica dé: tercera clase tÍ ~).. E~otJtd.~l a~'(:~ ~;l~s
l.>Jvnt:';z, maest ro de taller (10 la E ;,:c1.10Ia Central do Arsilte-
1'Í:1, por h aber demostrado, en lss op osíeioues vcri ficud ns al
C'f€;ct~ , Jos conccímientos necesar íoe paru desempe ñar 01.em ..
J¡JOO que se le concedo, en la vacante ocurrid a en el Hnseo
del euexpo, 1'01· tr:l~31 ati :) t~ Oviedo d31 ele su m1S i ~j t1 alfiz ';}
D . Vicente MO)1::\f'!cri c Ar tamendí . 1::5 ¡:.f!Ímh;mo la voluntad
ds S. .M., qU\] 1;1expresado m aest ro Ord íales continú e pres-
t ando En8 serv icios en la E scu ela Cent ral de T ir o, Int orín se
normaliza su situación en ella , asignándole su sueldo en el
p rimer proyecto de presupuesto que se redacte, y en el capi-
tulo y nrt ículo qu e corresponde al personal de dicho centro.
Do real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 25 de junio de 1894.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
l~xcmo. Sr.: El Rey eq· D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a t enido á bi en conceder el empleo
de maestro UQtaller de tercera clase, m aquinista, con des-
tino al Par qu e de Artiller ía de J aca, al obrero uventajado
de prim era clase de la Fundición de bronces ele Sevilla José
Marti tlez Gotelo, por habar de most rado , en las oposicion es
verificadas al efecto , los conocimient os que se exigen para
desem peñ ar el empleo que se le concede con la antigüedad
de es ta fech a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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ülz:(;t(: s ~~~)r~~¡gGi(:n~·o ··; . D¡~}~ gn : t~·:1,:·~ ~t V. T~ . ~;t~. ~ (:h :: '": 8.0 ·:·~ :: .
~Itvld:i 25 de junio (le !J~;:.1.
S::fi'3:' Comandante en .Jd0 {~el (flduto Gua¡';?o do ejó,'d to.
S"ñnl'f:'S Comandante en J efe del scg,m(l{l Gur,r¡Jo do e;:,kdf.g
y Orden ador {) f pagos de gTIeF:"~ ~ .
-~-~._-'
E xcmo. Sr.: li~ Rey (q. D. g.), Y cn ¡';U n om bre la Rd-
n ~, I 1'" 1 s- ' " l' -. ' 1na .l\¡(~l!(¡nl¡~ ue... _\;e :U1'J, .l)~-;'; a/}l ':'!J ' O a, ")h.:ll (~1~p0n€r qlH~ {:.l, ef~"
oribiento ¡¿.C primera c~. nsc:.~ ?V::¡~ .onal , de sf:t~unita E.:f~ftiyü del
Cuerpo Au.:;:n i~~:r de 01l~i.nt..J ~T\~i::'~0!3 D. 1'!;;;";-3 ~~~:~ 2v~"!.~~·~f 2f):n..
chea, que pe b~tl¡ :l un ex p;:Dt::~n~6n de d~'st b~o en la 1'.riru(-!l'a
región, como prócedenrc Q,) I ; l L·;/l. d e Cuba, pase á pr(gti'.r
su s servi cies ~ en cc zni - íóu , en e~t~j I\Irn!~tel'io ; debiendo l)er·
eíb ír SUR haberes, ínt erin 01tIe:!3 du:.,tino de p lantilla , por
el capit ule 12, artículo únic.i Goeto» diversos é üll1)rc¡;i~fús del
vigente presupueste , coa ~lrrcgl0 ft lo preve nido tú} el nr -
tíeulo 46 del reglamento del expresado cuerpo, aprobado
por real orden de 26 de jada de 188::> (C. L. núm. 284).
Do la de S. lJ. lo digo :i V. N. para su conocim iento y
efecto s consiguientes . Dios guarde á V. E. m uchos años.
Mfidrid 25 (lo junio de lS\}4.
I,óPEZ D OMí:Nff lJEZ
Señor Ordenador do pag..:,s de Guerra.
Señor Comandsnte en J oíe del i;¡'ÚtlCl' C!ter ra de ejór'cHo.
Excm o. Sr .: E l Hoy (q. D. g.) , Y en su nombro la Rei-
. Il J. Iel Rei h - . ' 1 ' ,. lna cegento ele ...emo , .:1 tenido a ) 1'3H rurponer que e es-
cribiento do ¡¡egu?lIJ.~ ¡, cla-c del C UC1'PQ AUXni:ll' de Oficinas
t~~jlitF.re;) 11. Ü{if:t O:'1! C't iq1]O Süraf:Dla, ascendido It dicho cm ..
ploo por rea l orden de 15 del act ua l (D ., 6 . nú m. 130), con-
t ínü e prestando sus servicios en esto Ministerio; des tinando
á) .¡ vez á la pl antílte de l mismo, al escribiente de tercera
clase del expresado cuerpo D. J um.1 Lépea Ortia, pertene-
ciente al Cuartel general del p rimer Cue rpo de ejército .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
866 27 junio 1894 ID. O. núm. 138
Señores Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos
de ej¿rcito, Capitán general de las Islas Baleares y Co-
mandante general ele J:¡¡clilla.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DO::IIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer GUC?PO de ejército.
2.' SECarON'
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los in-
dividuos de tropa pertenecientes á 108 cuerpos del arma de
1
l·Caballería expresados en la siguiente relación, pasen desti-nados á los de la misma que á cada uno se señala; debiendo
, verificarse la correspondiente alta y baja en los términos
¡ reglamentarios, y haciendo uso de la vía férrea por cuenta
II del Estado al incorporarse á sus destinos.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





CU{)l'lHJS ti 'lUC pertenecen Gnrl'lH!S tí que son dcstínados
Soldado.....•...IJosé Díaz Nisa , , Remonta de Granada Sección Cazadores de Melilla,
Otro Juan Seguí Solivellas Escuadrón de ]',Inllorca Idem,
'1, W R" t 1 m s: ' 1>" to de Borbérompeta Eduardo del Peral DUoa............... .eglilllen.o ue I'etuan .~eglmleno e 01' or:-o
Madrid 25 de junio de 1894. LÓPEZ DOMÍ1\G"UE3
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: A fin de proveer cuatro vacantes de pri-
mer teniente de Artillería que existen en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regento del Reino,
ha tenido á bien destinar á los de esta clase comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Gaspar Llovet
VilIarias y termina con D. Reg'ino i''I1uñoz García, de los mm-
los los tres primeros se han presentado voluntarios para
ocupar dichas plazas, otorgándoles la segunda ventaja que
señala el art. 31 del reglamento de 18 de marzo de 1891
{C. L, núm. 121), y el último le ha correspondido en el sor-
tea verificado al efecto, á quien se le conceden las dos venta-
jas que se censignan en el arto 33 de dicho reglamento; sien-
do los referidos oficiales baja en la Península y alta en esa
isla en los términos reglamentados.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 25 ele junio de 1894.
LÓPEZ DOl'lIfNGUEZ
~eñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos da ejército, Capitán general de las Islas
Canarias, Inspector de la Caja General de Ultr&mar y 01"
donador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
"13. 0 batallón de Plaza.. D. Gaspar Llovet Vülaríae.
9.° fdem........... •... }) Policaepo Eohevarría Alvarado.
6.° ídem .....•....•. , s Luis LÓp8Z Volasco.
3.°Montado ,. . . . . . . • .. }) Regino Muñoz García,
Madrid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DO}1ÍNG.UEZ
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DOCUMENTACIÚN
t» SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: Siendo necesario conocer el nú-
mero exacto de reclutas del último reemplazo y anteriores,
disponibles para las Antillas y Filipinas, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á los Comandantes en
Jefe de los Cuerpos de ejército y Capitán general de Balea-
res, que el estado mensual que remiten de aquéllos se
ajuste al formulario que se acompañó á la real orden de G
de diciembre de 1887 (C. L. núm. 517), procurando que re-
vistan toda la exactitud posible; remitiendo en los primeros
días del próximo julio el correspondiente al propio mes.
Do real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid José Marín Días, en sú-
plica de indulto de los ocho meses de arresto Q]l6, en subs-
titución de multa, debe cumplir después de extinguida la
pena' de cinco años de presidio correccional que le fué im-
puesta por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31
de julio de 1890, por los delitos de falsificación de docu-
mento privado, malversación y estafa; y teniendo en cuenta
que no existe motivo que [ustífíque la concesión de dicha
gracia, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el referido
alto Cuerpo, en 3 de abril último y 11 del mes actual, res-
D. O. núm. 138 27 junio 1894 867
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corrien-
te mes, se ha servido conceder á D.a. Estanislada Lozano Zu·
loaga, viuda del teniente coronel de Carabineros D. José Ló-
pez 'I'eruel , la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mi smo, con arreglo al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda , por la Delegación de Hacienda
de Navarra, desde el 27 de marzo próximo pasado, síguíen-
te día al del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocímíento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiÍ.NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Infantería, re tirado, D. Rafael Gare ía Tenorio, la pensión
anual de 1.350 pesetas, que le corresponde con arreglo á las
leyes de 25 de junio de 1864 y 16 'de abril de 1883 y real oro
den de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
se abona rá á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 23 de
junio de 1893, fecha de la solici tud; cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de las 1.875 pesetas anua-
les que por real orden de 12 de octubre de 1891 (D. O. nú-
mero 223),10 fueron otorgadas como viuda del brigadier Don
Ventura Francés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ Do:r.dNGUEZ
Señor Comandante en Jefe.del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se h a servido conceder á D.a María de los Remedios Gon~
zalo Rebollo, viuda del comandan te de Infantería D. José
Alonso Domíngues, la pensión anual de 1.125 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras perm anezca viuda , por la Delegación de H acienda de
Cádiz, desde el 8 de marzo próximo pa sado, siguient e dí a
al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
25 de junio de '1894.
LÓl'E2 DOMÍNGUEZ
Señor Comandante general de üeuta,
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Comandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejéroito:
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí- ~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por .
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo ÚI'\ Excmo. Sr.: El ]i{.ey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
timo, ha tenido á bien conceder á D.a. Antonia Roselló y Gon· na Regente del Reino, conformándose con lo expuesso pOI' al
aáles, 'viuda en segundas nupcias del teniente coronel de Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 8 de1 corriente
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a María de las Mercedes Ortíz
de Lanzagorta y Cornejo, viuda en segundas nupcias del co-
ronel de Infantería, retirado, n.Emilio Ferrer y Sarasa, la
pensión anual de 1.725 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883
y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abon ará á la int~resada, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca VIUda,desde
el 20 de enero próximo pasado, que fué el siguiente día al
del óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños. Ma-
drid 25 do junio de 1894.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y r.Iarina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Uei-
na Regento del Reino, conform ándcse con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marína en 31 de mayo úl-
timo, ha tenido a bien conceder á D." Ramana Franoés y Re-
selló, de estado viuda , huérfana del brigadier D. Ventura.
Iu pensión anual do 1.875 pesetas, que le corr espon de como
comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 y real ord en
de 4 do julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonará tí la interesada , mi entras conserve tal estado , sin
percibir pensión por su marido el capitán D. Julio Moya,
por la Pagaduría de la Junta do Clases Pasivas, desde 01 23
de junio de 1893, fecha de la solicit ud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . much os años . Ma-
drid 25 de junio de 1894.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
pectívamente, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
80S
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mes, Be ha servido conc'f.d,(i¡Oti J) *2. r~.vga ~'ar$}ii) L6~%:~ , viu da
del comandante de Caballería D. Jiuri\lt~3 Mom vitl bUS, la
pensí óa anual de 1.120 pt-~fl~H~~)l ~;on ~J aumente do un tercio
de cii~,hn suma, ó sean 375 :pú:~ctns :11 afio, ñ qu e ti ene dere-
cho como comprendida en ::.1 reglamente dol ~IGLrt t.;rjío :f...Ii-
Iítar y e111:1 1ey de P;:E; Z1-1Pt1(;~tos de Cuba do 1585 (0-. L. nú-
mero 2S3). La i~e¡t:rida. pensi ón se ahonü:l,t á la ínt crccadn,
m íentrsa permanezca viuda , por la Delegaci ón de Hacienda
de llIálaga , y la boni ficación por las cajas de ¿¡iella isla , am-
bos beneficios {t partir del 2 de octubre de i893z siguiente
d ía al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para 8"l1 ooaoelm íento y
demás efectos. Dios guarde Ú V. E . muchos años. ~ífi,"
drid 25 de junio de 1894.
Señ or Oomandante en. Je íe d ol fj®EP.1TIc6 C;ne~<,c de ej6¡"oit~ .
Soñeres Pces ídente del :!:fOízSOjO llrnp~;0~üO u.~ ~!:eA'3ra y . n~~l:¡li!a2
y Capit án general ele In ¡sIn de (¡u1Jt~.
Exem~l . Sr.: Bi R0Y ('1' D. g.), )" en su nombre In. Ib i-
n~t I~eg(-l::;c _~~el j'~ eiI~~ , {:?~tfül~mttn~':oB() con lo e:cretlesto por
el OOLlSe] Ü ba prctrtO <.!E: l rt t.c l'r a )~' JJ"inr 1.TI.U en 14 (~úl corri ente
mes, se hn. corvído c0Hce:.~_ :;:.~ {; ~~ .. a !t:aria. Ee¡'3ong"aeí' y ~11alfius ,
víuda (lo S:::gl1¡¡des 111.1.t:ei i1:; d t.l (ar~it:ln de I ufanter ía Don
FrU110lfiCGTId t z¿)n y JiGlü¡1i1, la p ensión anual de G:?5 pese-
tas , con el aumento de un ·;;el.'e1o ela dicha sum a, ó sean
208' 33 pesetas :!.1 míe, ¿, QU9 tiene derech o com o comprendida
en la ley do 22 de julio do 1891 (C. L . núm. 27~1) y en la
do presu puestos do Cuba de 1885 (O. L. núm. 295). La ro-
Ierida pensión S0 abonará á la Interesada, m ientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Alicante, y
In.bonificacíón por las caj as de Fflípínae, ambos beneficios
á part ir del 11 da noviembre de 1893, sigu iente día al del
óbito (121 causante ..
Do real orden lo digo te V. E. para su conocimiento y
demás efe6t.os . Dios guarde á V. E. muchos años. I\~Ia.
dI I(! 25 (t.::, junio d:::i lJje4.,
LÓPEZ D or.rrNGUEZ
L ÓPEZ D or.ITNGill1Z
Señores Presid ente del <f';OllSl2\jo Supl'emo de Guerro. y r~larina
y C?-llHún general de Ias Islas Filipínas.
Señor Oomandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señ01' Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y ¡Harina.
li.'x:cmo. Sr. : m Boy (fl. D. g.) , Y en sn nombre la Rei-
na Rego:nte del Reino , conformándose con lo expuesto por
el Consejo SUFemo de Guerra y Marina eu 15 dd corr ien-
te rae;.: , E'e hn sorvirlo conceder;í D.a Jachlta , D.a rJ!oc!t:sta y
!)efr.a .P:l'~H¡c¡¡ciana F\Ia~2Hc Vúlai'i'sa! y Ch&pa~··teITllj , lmél'-
fanas del primer teni ente de Infante rí a D. Juan, la pen-
sión amal de 470 I)OSGtc.13, con el aumento ele un tercio de
dicha su.ma, ó sean 15ü' l'lü pesetas al nño, ti que ti enon de.
1'20110 como co\nprem1H o.s en la ley de 22 de julio de 1891
(O. IJ, mhn. :m3) y on la d0 presupuestos 0.0 Cuba de 1885
(O, IJ. núm. 2$)5). La refod da pensión se abonará á las in-
tore~ad¡lf1, por pm:t ,,¡¡ igm:,lo;" mientras pCl'malWZCan Bolte.
rmJ, en la Delogación (;3 Ii:lci:mc1u 1.10 Gnip úzcoa ; y la boni·
ficación p Ot h a caj:1s do Filipinas , am bos bene ficies á par-
tir del 9 de m r..l'ZQ do 1893, siguiente dí a ul del óbito del
Cai.1Snu te ; acum:ulánt'iose Oil las que conserven el derecho
la parte q1.1e corresponda á las quo ll{.guell á perderlo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conooimiento y
1f Sefior G·¡milmlr,.u~e en J·efe del tercer Cuerpo de ejércit.o.
1
I
Ex<mao. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nomb re la Reina
Regente del Reino, coníor m ándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo do Guerra y Marina ea 8 del corriente
mes , se h a servido conceder 6, D,a María del Pilar filoñtesinos
'!J' 2orirmo, viuda dol capitán de I nfantería D. Bantiago Her-
n ández y Rodríguez, In pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde según lá ley do 22 do julio de 1891 (Colección
L egislativa núm. 278); la cual pensión se abonara lí la ínte-
J~eI3Hda, mientras permanesca viuda, por la Delogaoíón de
Hacienda de Valenci a, desde el 21 de enero próximo pasa.
do, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su .Genooimien·to y










Excmo . Sr . : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , coníorm andose con lo expuest o pe,l'
el Consejo Supremo ele Guerra y ;~htriíl a en \) dol corr iente
roes, so ha servido disponer QU0 lo, pensi ón de 272 p <!Sl3t :13
anuales qu e, por real orden de 18 de febroro de 1887, fuá
concedid a á D.3 Epifania Santm13 Guzmán, en concepto do
hu érfana del capitán D. León , y que en la act ualidad se
1:111:1 vacante por fall ecimiento de di cha pensionista, sen
transmitida á su herm ana D." ,J'Ufma f~ant~J]a Guzmán, de 6S-
t ado viuda, á quien corresp onde seg ún la Icgíalnción vigen-
te; debiendo serlo abollada, mientras COllB61T e td estad o,
por las cajas de esa isla, tí partir del 7 13,0 julio do 1892, si-
guiente día al del óbito ele su espeso.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos año s. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
L ÓPEZ DmriNGUEZ
Señor Capitán general de la ro:!:;. de Puerto Rico.
Señor Presidente del {Jons¡¡jo S ,-"p1'3IDO da Guer..a y !!I~wim~.
Excmo. Sr.: El Rey (g, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conforméndoso con lo expuesto par
el Consejo Supremo {le Gue rra y Marina en 11 lid corr iente
m es, se ha servido disponer que la pen si ón do 1. 2lJO peso-
tas anuales quo, por real oIc1Coll de i Dde junio de 1885, fuó
conc6uida á D. a Rosalia CtHJ!ÜGf., en coucopto de viu da elel
capitán D. :llIanuel Guiudulain , y qu e en la actualidad se
halla vacante por fallec ilY.dvlll<O de <1it.:ha penfJiouista ; f:ea
transmi tida á sus hij as y del cutWi<.ute, D.a ¡ ':l.'¡¡"cisca y Doña
Av alina G.uindulain y Cantll"s, á qu iCl1eFJ corresponde Gegún
In lfgi rJlación vIgonte; dobhm<1o ¡;,:defJ abonüda , m.íel1.trl\fl
perm anezcan solteras, pDr I fdJ cnjus de oso, ir,;la, por lnU'toJ ¡
ignales, á partir ael 6 1'1.0 ng,;,:,to d0 1392, siguiente Ciía ~~l ~
elel óbito ele su referida lli[l(ll'(l; acn!J1~111ánc1ose h~ parto de I
la que ceBare en In que eon J::GJ:ye su l1.ptltnd legal. .
De real ordcn 1!} di,;,;!) r.::, V, 11;. p:JJ:tl) ~n Gm;.\O(!:(;c;¡iGll1:0 y ¡
dem.ás eIGotos. Dios gnm:do á V. E , mnúnos uíloro . . Mu· .
drid 25 de luniQ (l e 18\)4. ¡
~
i
ISeñor Capi tán ge'li9rul ele la ~sla de ?t!.erto Rico.Señor Presidente del Consejo Supromo do Guel'1'a y r~!ar:ka .
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demás eíeetcs. Dios gnm:de tí. V. ll\ mu chos a ños. lila.·
dríd 25 de [uuío de 1894,
Señor Comendante en J eíe del sexto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Censojo Supremo d!}iGuerra y ~Ial'ina
y Capitán general de las Islas Filipinas .
Pn lf1l."1TOQ D"R CO'i\:Qrl" \ ~rJ(lI '\n nsu I.J ..u ~'u . u , l¡ ; 1.
E X CII.10 . Sr .: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerza y Marina, la Rein a Regente del
Reino, en nombre de r;J~~ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero de la Comandancia de
Asturias Benigno Garcia Pernándea Vullejc, el premio de
constancia de 28'13 pesetas men suales, del cual deberádis-
frutar desde 1.0 de septiembre de 1893 en que cumplió el
plazo reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos afias.
Madrid 25 de junio de 189-1.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Director general de Ca:r&binei'Us.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo do Gnerra y Itia:l'ina
y -Ordenador de pagos de Guerra .
RETIROS
Exorno Br.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del Cuerpo de Estado ¡¡!layor de Plazas D. Eugenio Lasáñez
Bilbao; com andante militar del fuerte de Isabel II en el cam-
po exterior de esa plaza , la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo 61 Rey (q . D. g.), se ha servido
concederle el retiro para la isla de Cuba y di sponer que cau -
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo , que desde 1. 0 de julio pró-
ximo venidero so le abone , por las cajas de dicha isla y
mi entras resida en Ultramar, el h aber provisional de 450
pesetas mensuales, en cuya cantidad est á incluido el aumen -
to de peso fu erte por escudo á que le da derecho la ley de
21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínt erin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de 108 derechos
pasivos que, en de ñnít íve, le correspondan , ti cuyo efecto
se le remitirá la hoja de servicio s del interesado.
De re al orden lo digo ,á V . E . para su conocimiento y
dermis efectos . Dios gnHJ::.'ie íÍ. Y . E. muchos a ñoe, Ma-
drid 26 de junio do 1894.
LÓPE~ Doilllmmj)g
Señor Comandnnto general do Ceuta.
Se ñores Presidente del C03ósejo 8~p'-'(¡mo de Gueri'a y lEal':in:l,
Cnpitán general de la I lSb, de Cuba y Ordenador de pagos
de Guerra.
SERVICIOS ADliHNISTItA.TIYOS
Excmo. Sr .: En vista del escrito de Y. E., fecha 2G tIe
mayo último, solicit ando se apruebe la adquísioión de des-
in fectantes para el saneamiento de dos cisternas del casti-
llo do San Fernando de F ígueras, y de las razones expuestas
en el informe del I nspector de Banidad Mili tar, que acompa-
ña á su referido escrito, S. M. el Rey (q . D. g.) , y en su nom-
brs la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
adq uisición de los desinfectantes necesarios para ll evar á
cabo el tra bajo de desinfección de las cístem as de ¡'cre1'311-
cía, la cual debe considerarse como extraordinaria par a los
efectos de la real orden do {) de abril de 1892; y que el ím-
I porte de dich os productos qu ímicos sea con aplicación al
capítulo 7.° del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. ]~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DIIJ8 guarde á Y. E . muchos años .
Madrid 25 do junio de 18S-!'
LÓPJiJZ DOllIINGUE¡J
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejél'Cito.
Señ or Ordenador do .pagos de Guarra.
SUELDOS, HABERES Y HRATIFlGACIONES
lZ/' Sl:lOCIÓ1f
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su n ombre Ia Reí -
na Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que :\ los
capitanes del Cuerpo de Ei.:tado !lIayol' del Ejército que ñgu-
ran en la siguiente relación, que empieza con D. Luis de 't o-
rr es y Quevedo y t ermina con D. Carlos García y Alonso, se
les abone la gratificación de efectividad de seis años, des-
de 1.0 de julio próxi mo, beneficio á que tienen derecho con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años . lila-
drid 25 de junio de 1894.
LóPEZ DOMmGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del prímero y sexto CUer¡108 de
ejército y Capitán general de las Islas Ganarlas.
Relación gue se cita
-
eme.,..·
¡':Illpleos N Ot.-r B R E B Destin os Observacíoues
Capitán .. • •••• .••• D. Luis 00 ~rOrl'es y Quevedo . .. •. . ' ••• •. • • •. . • Hupornuroera rio sin sueldo.. ..¡So.les recono.ce e~ .derec~lO ~~ra
Otro .. •• ••. •. •. • • . » ~icol:is Urcullu y Cere ijo : .. • . •. , . . .• • .•. • • . Idem . . • •• ....•. •. • . . • •. • ' " cuando cesen en di cha sítuncí ón
Otro.. . ..• • • .•• ... » Lui s de P otestad y Oliapmá n . . .• .••.. • •.• • • . Cap itanía Genera l de Canariv.Sj II
Otro • . .. • • •.• , ••. • » Carl os García y Alonso. • . • . • . • • . • • • • . • . • • • •/MinisteriO do 1l1, Guerl'~ . • . •. . »
---
Madr id 25 de junio de 1894. .
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Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á los pri-
meros tenientes del arma de Caballeria que figuran en la
siguiente relación, que empieza con D. Bruno Echenique
Meoqui y termina con D. Juan Herrero Carrillo, se les abone
la gratificación de efectidad de seis años, desde 1.0 del mes
actual, beneficio á que tienen derecho con arreglo á la ley
ele 15 ele julio ele 1891 (O. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
beneficio á que tiene derecho con arreglo tí 10 prevenido en
la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
l.er teniente. D. Bruno Echeniquo Meoqui. Reg , Numnncia ,
Otro .....•.. »Ramón::'>IontoyadelaSierra Reemplazo L." región.
Otro. • • . . . .. » Juan Herrero Carrillo .... Reg , 'I'etuán ,
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe del primero, cuarto y sexto
Cuerpos de ejército.
Relación que se cita
NOMBRES
Madrid 25 de junio de 1804.
Destinos
LÓl'E~ DOllrüwuEz
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 7 del mes actual, pro-
movida por el colador de fortificación de segunda clase Don
Vicente Torralva y Pardo, en súplíea.de que se le conceda la
gratificación de efectividad de seil!. píos que determina la
ley de 15 de julio de 1891, el Rey (q:D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino. no ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solícita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 25
de septiembre de 1891 (C, L. núm. 357).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. ]jj. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Eeina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde Le
de julio próximo, se abone la gratificación de efectividad de
seis años al médico segundo de Sanidad Militar D. Angel Ro-
dríguez Vázquez" que sirve en el primer batallón del regi-
miento Infantería de Valencia núm. 23, beneficio á que tie-
ne derecho con arreglo a la ley de 15 de julio de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMÍNG-UEZ
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: In Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, desde 1.0
de abril próximo pasado, se abone la gratificación de doce
años de efecbividad al veterinario primero D. Antonio ltloya
Córdoba, que sírvo en el 2. 0 Depósito de caballos sementales,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 16 de mayo último, promovida por el
escribiente de segunda clase personal, efectivo de tercera
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Leandro Bernat
Redolad, en súplica de que se le conceda pasar ála situa-
ción de supernumerario sin sueldo, por el término de un
año y con residencia en la capital de la República de Mé-
jico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente y aprobar la determinación de V. E. concediéndole
espere en la referida capital la resolución de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
IMPRENTA Y ¡'ITCGRAI1
'
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRASENVENTA EN LAADllINISTRACION DEL«DIARIOOFICIAl)) y «COLEGCIONJJEmSLATIV~ )
y cuyos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
JLJmG-:XS:::L.A..CIÓ~
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.0 , tí. 2' 50 pesetas uac .
Del afio 1885, tomo s 1.0 y 2.°, á 1) íd . íd . .
l?e los años 1878, 1877, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 18H 1892 Y 1893" tí. 5 pesetas uno ,
Los se ñores jefes, oficiales é individuos de tropa qu e deseen adqu írír t oda ó parte de la legisiací ón pub li cada, podrán h acerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la L egislaci6n pagando su im porte al con tado, se les hará une, bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios rels cíonsdos con el Ejército, á 50 céntim os la linea por inserción. A. los anuneíaates que deseen ñgure n BUS
anun cios por temporada que exceda de tres meses, se les h ará un a bonificación del 10 por 100.
Diario Oficia? ó pliego de L egislaci6n que se compre suelt o, siendo de l día , 25 céntimos. Los atrasadoe, ¡;\ 50 id,
L.'t8 subscrípcíones particulares podrán hacerse ea la for ma síguíente :
1.a A la Colección Legislati·ra.
2.a Al Diario Oficial.
a.a Al D iario Oficial y Colección L egislativa.
L.1 El subscrip cion es á la Uolf:cción Legislativa darán comienzo, precisamente, en pzím ero de año, 3e3 cua lquiera la f" clip, de HU alta
en aqu él , . .
Con la Colc-c;;€án Legislativa corriente, Ó sea la del año 1894, se reparti rá á la vez, pera formar otro tomo, la del año 1378.
J¡;l precio de esta subscrip ción s6rá el de dos pe setas al tri mestre, mí nimo período por el que so admitiré el abono,
Las que se h agan al Diario Of icial sólo, dar án comienzo en cualquier mes del afio, según se eolící te , y BU precio será el de ? '6 0 pe -
setas trimestre, t iemp o mínimo de la, subscripción •
. Los que deseen ser subscr íptorea á las dos publícaclonea, D iario Ofit ial y ColeccIón L egislat'iva, podrán soli citarlo en cualquier m es
por lo que respecta al Diario, y :i la Oolección Legislat'iva desde 1.0 de afio, abonando un-a y ot ra á los precios que se sefia;¡wn á las an -
terío res , y por el t iempo mínimo de un trimestre .
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península. .
Los pagos han de verificarse por ade lantado , pudiendo h acerlos por más de un trimestre, y al respecto de éste.
r,08 pedidos y giros, al .Adm inistra dor del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUÉ SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\lO
Obras :pfo];lied.ad de este Depósito
IMPRESOS
Ptl.
Estados p ar a cuentas d e habilitado, un o .
H oj as de es tadística criminal y los seis est ados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Li cenci as absolutas por cum plidos y po r inútiles (el 100) . • •• 4
Pases p ara las Caj as de recluta (ídem).. .. . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. 1
l dem p ara r eclutas en dep ósito (í dem).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
l dem para sítuací óu . de licencia llimit nda (res erva activa)
(ídem) .•• . • •• •• •••• •••• •• ••• .• . . .• • .•• •••• ••• . • ••• •• • ••••• ••• 5
Idem para í de m de 2.' r eserva (ídera ) .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 5
LIBROS
Para l a cOJatahiUdlul de los CUCl"!)QS del Ejército
Libre ta de h abilitado.. ....... . .. ... ........ ... ..... . .... .. .... 3
Ubro de caja . .. . . ... ...... . . ... .. .. ...... ... .. .. .. .. . .... .. .. 4
l dem de cue n tas d e caudales " .. • 1
Idem di nrio . . .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. ... ... 3
I dem m ay or , ,..... 4
C@digo§ y Leyes
Código do Just ici a ,nIi1itar vigento do 1800••• ••• ••••¡.......... 1.
!<oy d e J~njuiciamiento nrllftar de 2U do sept íembre de 188G. 1
l ,ey de pensi ones do viudedad y orfan dad de 25 <10 junio de
1864 y B de a gosto do 1866............... 1
I dom d e los '.I:r ib un alcs de g'uerra de 10 (le marzo de ls8t .• ,.
Ley es Oonstí tutívs, del Ejército, Orgániclll. del l~stado lIIaJ'or
Genornl i de p asos á Ultramar y l tcglamlJutos para la aplicn-eí ón de as mism as .
n egiamentoe
Reglam ento para, l as Caj as d e r eclu ta aprobado po r real oro
den de 20 de febre ro de 18'79... .. ... . . . . .. ............ ....... 1.
d em d e eon tabilid nd (Pallete), año 1887, 8 tomos.. . .. . . .. . .. . . 15
I dem d e exenciones para declarar, en definitiva, l a u til idad ó
inu tilidad de l os individuos d e l a cl ase de tropa del Ejército
qUI1 se h allen en el servicio mili t ar , aprob ad o por r eal orden
d e l. · de febrero de 1879........ .. 1
Idel11, do gra.ndes maniobras.,;"' "•••••• f' ti t., ,0 _ " " ti .









Reglam en to de ho spital es militares ••••• ••• • .•..•.•••. . ...• •••
Idem sob re el mo do de decl arar l a r esponsabilid ad ó írres p on -
sab í'liríud y el der ech o á resar cimi ento por deter ioro , ó pér -
d i d as ele material ó ganado ..
Idem de las m úsícs s y charangas, apr obado por r eal or den
de 7 de agosto de 1875 .
l dem de la Ord en del Méri to ~lilitar, aprob ado por real orden
de 30 de diciem br e de 1889 ..
Idem de la Ord en de San F er nando , aprobado por real or d en
·de 10 de m arzo de 1866 .
I dem de la r eal y milit ar Or den de San llermenegildo ••.••••
I dem provisional de rem on ta .
Idem provisional de tiro .
Idem para la r ed acción de l as hojas de servicio • ••.. , •• •.• • •••
Idem para el reemplazo y re serva del Ej ér ci to, decretado en
22 d e enero de 1883 ..
l dem para el régimen d e l as b ibli ot ecas ..
I dem del r egimiento de Pontonero s, 4 tomos ••. •••• " • •• , •• •••
Iclem para l a r evist a de Comisnrio ..
l dem para el servicio de oamp aña .
l dem de trans portes mi li tares .
I nstrucciones
Tdetlca de Infanter ía
Memor ía gene ral. '" .
Instr u cción del recluta , .. , .
Idem de sección y compañía .
I d.em de b lttallóR: .
Idem d e brigada y regimiento .
Tc.\c¡'¡ca dc Oaballcria
Bases de la instrucción : , ••
Inst r.ucción del recluta á pie J' á caball o • ••• •• • ••• •. •• , •• ; •.••
I ¡lcm de sección y escu adrón .
Idem d e r egimiento , .
l dem de brigada y división ••
Bases para cl íngreso en aeademías milit ar es . • ••.••••••• " •• ••
Instrucciones comptemcnsar ías del regla me n to d e gran des
maniob ras y ej erc icios prep ar atori os ..
I dem y car tilla para los ejercicios d e oricntació n ..
l dem para l os ejercicios t écnicos combinados . , •••• •• ••• ••• •••
I 'dern para lo s ídem de marchas , ..
Id em para los ídem de castrametación ••••••••• •••• •••••••••••
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(1) El t omo III se halla ago tado,
(2) Corre~onden á los tomos JI, TII, IV, V, Vi VII ). VIII ,101,\ Historia d e
la ¡rnel'ra (lo l a ' Illll ep on don eia , que pul)lica 01 EX<lDlO. SI'. G(lllerltl D. J osé





































que,idó de centreenlos trabajo!
l'L.ll\OS
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Zalllora, Yalladoli d, Segovia, Avila ysala,¡
manea }.Ie(Una del Campo.
Ytt.llfl.doli<l, Burgo s , Soda. Guudalaj ara ,
~,f3.drid , y Sl?:go,Üt . ~egona.
ni; (IZl1r u.gC..7.~lJ Tern el , Gu ntllllaj al'a 'l Horia '¡CUlat::tYUd.
41 Salamanca , A vila , Segoyi a, Mu dríd , Toledo .
. ¡ )" caceros Avíla,
·15 !:nnc..1xl rl , Sog oYia , Gu uflplaj a rtl., Onen ca )- .
I Toledo Madrid ,!. Gn3.J.~hljc.ril , T(1ruel ~ Cu en ca. y Valencia ,UumJ C>.'1. oIOastcll ón, 'l.'eruel y Cuenc a \Castellón de la Pllilla.
¡Casiellóll v 'l 'arl'ugoa tt•.. •• A •• • •• • ••• • •••• • Idem .
ITel edo, ciu dad R eal, C'¡'cel'es)' Bad aj oz • •• Tal ayc r:Lde la Reina.
¡Tol edo, Cue nca , Ciudad E enl }" Mr..drí d , ••• Toledo.
l·Cuene a , Valoueía y Albaccte La Roela.\"a lOn(;i"'.', Oast el ló n y Tcl'l:el . . • . •. • . ••• • • . • Vulenc ín .Badajo"" üiu tlaelRe al y Oórdo bn Almadén.
¡CÜ:'daa Real, Al.bacet.o y J ilén Ciudad Re al .Valen cia, Ali cante, Albaceto ~. ~~Iutcio~. u Alicanto.Signes conreneíonales, .
It inerar ío de Burgos) Qll IDl tomo ~ ". ,,,.
Plano ,le B adnj oz , )
I<l em do Bilbao J
Id om de J~ur:ros. A. A " • ••• • • ··· f 1
l d.\1m de rr.Llf.C3Cl~ I R<calo. ._ _
I(~c~ ~;) ~;l~ ~~~t. A • •• • • • .. ••• • .. • •••• .. · ·1 - - ' 5 ..000..... •I dem (. 0 ,.;0 • ti ,a. \
I d.mn u.o Vitorin 1
l d em c.lcZaTagoZl'l~ J
I dcm <1el campo extorlor de ),Iolilla í 1,1. __1_\
( 200.000.
01" -:'B~.1.~IZ fl S ..l el Rjé¡-cito, ~ -rnlonj y.:Hl ~~ r. con 1~ l eg'j.slnció n vigen~
t e.-l 'omp¡cn rl u: Obligt~cj H~ws tl o t O(;,35 1 :.1~ cltl~e:J .-Or(lcnc8
f,;"l'Tl..era le s l Ja TfL ofiHl!tJ e A . -- ll( ;l:(jn'~ l~ilito1"c~~ .- SOlT ic io <le
g na rl ll eUill y BIJrT'lcio int;ul'j ~ ,:r d e 20;; CucI'pm! do Ill fnnturl a ·;r
de Caballerfa.
]-~1 precio, en r ústi ca , en )Inl ':.ri d es d o oA ' • ••• •
! Eu l)rovmein s.. •. •A. ; A. A ..
'L os ojcJUplal't'S flncartoHa<1o~ t ienen un aumcnto <le 0'50
céutimos de pesete.ca da uno.
Compendio te óJ'!eo-lm íctíco de Topografia , por el tenicnte co-
ronel dc Estado N tl.yor D. Federico J-fag all:lllcs.•..•..• .•• ...•
Cartilla do las I,oyes y us os de hLG'l,lerra, por el cap itan de }~S·
t.ado :t.Ia)'or, D. Carl os Garcia ·Alo nso• •. . . . •• . • . . • •. . • . •••. . •
J,l Traductor ]Im it ar , :!:'ront l1ln io ,l o franrüs, por el olic!al l. o de
A<lministración Milit ar, D. At.al o Custaiw ..
Estu <1ios"sobre n uestra Artilleri" de Pl aza, por el coronel, co-
mandanto d o Ingenieros , D. JOll.(jUin <le l a ¡,laye .
IDstoria adminiBtratiya d e las pl'Íncip :Lles campaíllLs moder-
nas, por el ofici al.1.o de AñminiEtracióu I!lilitar D. }.ntouio
:Bl:tzque:l •. . • •. ••• ••• . . " •. •, • ••. •• •• • " • •• •• •• ••••• " • •• •• ••
ldem del Aleazal' de Tolédo .
H1iltol'Ía de la guelTlI.de la JJ1dcl' cml en<:ia, por el gcneral DOn
Jo sé Gómoz d e Artccho, ocho tomos, c~.da u no (1) ••• ••• • •• ••
In formes sobre el Ej ér cito e.lemán, por el genernl Barón de
lCaullJars, del Ejér cito rnso, tr afluci(lll d e l a edieióu fr ance-
sa por el capitán <lo Illf:mteria D. Juan Sermno AJtamira .•••
¡,as Gl'l1lldes Muuillbras en Espalia, po r D. Antonio l)faz lleuzo,
com an dunte de Estado 1>Iayor .
La Hi giellc militar en J!'rancia y Alcmun ia .
:Memor ia <1e uu viaje militar á Ol'Íl'll1te, por (11 ge noral Pl'im .. •
Nociones do fortiflcuetónlJOrmnucntc, por el coronel, (J()Dlall·
<lanto do Ingenier os, D. Joaquin tlo lit Lll LYe ..
Tr: ltado elQmental d.o Astronomia, por Echova~ria .





i H ana mural dc España yPortug al , escala __1_ ..
• • 500.0 00




















































IIoj a~ publicad as, cada un!! .
niAPAS
Atl as d(l la guorra (le Afrielt ·•
I dem de la de la Ind ependen cia., 1.. entrega "j ¡l dem 1<1.2•• fd .
IdcEl ifl. ll.' id .
l dom id . 4..• fd . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. . (2)
I dem id. 5.' id ..
I dem fel. O.· id ..
Ioem id. 7.· fü ..
1
Curt :L itillCÍ"arln de 1fL !~la de J,u zón , escala --- .
líOO.OOO
1
:Mapa de Castilla la l'uovo.(121J"j llS) - - - 3
200.000
Iclom itinerario (1.0 Andal ucía .••••.• : •..•• ·\ 2
Idelu ifl . d o Ara.gón...... ....... .. 2
ldom 1d. de Bur~os 2
Idcm id. de Cast.illa la Yiej u . . •. . . •• •. • . •• S
Idem irl . do Chto.luüa .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 2
I dem id. de id . en telo..... .. . .. .. .. ..... .. 1 3
l dem ül . de Extremadum ••• . •• . . •. ••• . •• Esc allt - - - .. .. 1 50
l dem id. de G3liojn. . . . . . 500.000 2
I dem id. de GranauB ...• •.. A • • • • • • • • • • .. • • 2
I dem fd . de las Pro,incias V¡tseonga,l as ).
K,~varm 2
I dem id.. de id. id. estampado en tel :l . . . . ;)
I dem id. de Val ollci a 3
l:Jnpa militar itinerario de E61tai!i~ en (¡,c§ c@lores
1
Escala~
InstruccI on cs para la eusoñanxs téoníca en las exporíuneíns
y pr áeticns de Sanidad :Militar .
Idem para la cns eíiansa del ti ro con cargu rcducída•.••••••••••
Idom para la preservación del cólera .•••••••• ••. ••.•••••••••••
Idem para tr tl,llajos de campo ..
. i~stadí§tica y legasl~ció:l
Anuario milit ar de España, años 1892 y 1893-91 • •• • • • •• • • • • •• •
Diccionari o de Icgfsl ae í én milttar, por l\[l1IDZy Tcrrone~, año
1877••• • • • • • • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Es calafón y reglamento d e la Orden de ~an TIennenegillio y
dí sp csícío nes post crlore s hasta 1.0 de Julio de 1891. ..
l-Iemoriü. d e est o Depósito sobre organ izaci ón militar de E spa-
ña, tomos l , II, (1) IV Y V1, cada uno , .
I d em Í!1. V Y VII, cad a uno .
I dem id. VIII • ..
I demid. IX .
I dem id. X .
I dom id. XI, AlI Y XIII, cada uno ..
I d om id. X.IV "" " "" ..
. I t.lenl 1tl. XV e .
Itiem id. XVI Y XVII .
IG.()H id. XVIII ..
Ohr~§ "tToriag
Csrtílla de uniformidad del Cuerpo do Est ado Mayor del Ej ér -
cito A ..
C.ontru~os celebrados con las eompañ ías d e ferr oenrrijes • ••• •
Dlreeelón de Ios ej ér citos; oxp osícíóu ua Ias runcíon cs d ol
E; t ul1o H ayor Gil pllZ Y ou guerra , tom os I ~' JI .
El Dibuj unto militar .
E stu (: i os de las conservas al imenticias .
E studio sobre la resí steneía y eatabilid ttrl ele los edificios so..
metid os á huraeancs y te rr em otos, por el general Cerero , .. •
Guerm s irregula res, por J . l . Oha eón (2 tom os) .
Karrución militar de lo. guerra carllstu d o 1869 al 76, que
consta de 14 tomo s equtvalentes á 84 cuadernos, csdu UllO de
éstos •• .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . " . .. .. .
Relación de los puntos do etapa en Ius m archa s ordfn ur íns de
las tr opas : .
Tmtado de Equítaelón ..
V IHTAS pÁ lm p.1 MICJ.S DH LA (¡cERRA CARLIR~.\ , r cpro(luc idas
POt'meato ele la f otutip ia , q·ue ,l'&-I! sf.¡' (t n la cltarrcwiún rntUitar de
la;gV.C1')'Ct ccru~tc:,":> , 11 [lon las c'i!Jglenü~:
CC'illi'o.-Cllntavicja, Clleh'Il, Jlfor clla y Sa n Felipe dc Játiva;
ca d n tma de ellas : .
Ca/al u.ñn. - Ilerga , Ilcrgo. (bi s), nesl:11~ Ca~t(jlll:r del Nu ch,
Cr..stollfuUit de In, l~oet\ l Puente d e Guardí nla, P uígcur d á,
Sall :E~tehal1 de Bas, y Seo d e Urgnl : euüa una d e "nas.. .....
.N0)' t~.-JlatallIL de :Montejurra, }laf r.lltL d e Orí uaín, Bata ll a (le
~rre\"iño , cc stro-Ur <líales, Collltrl o do Al'teRiag", Elízondo,
I,~tella, Guetllti~" lTerll lllli, Irún, Puebla ele Argunzón , Las
P eñas de Iz nrtea, L lunbi or , :![a-finl'fa., ]' fon to ]~~(!i1.inza, 01'i o,
Pam plonu, PeíHL-l'lc.ta, Puente l a J~eill:L , Puente ele Oston-
(10, P uerto d e Urqttíolu, snn P edro Abtt1ÜO, 811il3.<le Ignrqui-
:la, Tolosa, Yalle de Gtlld ames, Yall e <le I':omorros tro , Yallo
de Somorrostr o (lJis), Valle do Sopucrta y Altnra de l a; :llu-
ílocas, y Vera; carl a una de ellas .
Por (,oleccioncs cornpl et as <10 l as rnferentes lí cada uno de los
t Cltt ros ele operacion es del Cen tro, C"ü Lluüa y Norte, una
vista ( , 0
ADVERTENOIA S
1,0 ~, ll."lln!nOo& ~e barán dit'e etam en te al J e f e d el nepó~i.~o.
lL€!9 PAGOf!i !!le I'c m i ti1'3n a l ()cm.i";lu·!O .1e gUC1'ra ¡¡Dter'ien«~~' c!cI e.s!al.rcc im'cnto , en JiJH'Gll",n Ó ¡ e tT a tle r QcH cclu'o, 3 f a l'or
tt c i Ocei:el P u g Q!%O:i'.
:mn los precios no s·e puede hacor d escuen to alguno, por h r.ber sitlo fijados rle r eal orden )" d.eber in","eoar en lus arCDSdel Teso ro el producto inte gro de las
Tcntas. .
Esto estab lccim.iénto es ajono á la Ad ministm ción d ol Dim'io Oflcia~ dc131ini sie¡'¡o de'la Guerra.
© Ministerio de Defensa
